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Spekulasi bubar Parlimen hangat
PEMBACAyang ingin
menyuarakanpandangan
berhubung isusemasaboleh
menghantarsumbangan
menerusie-mel:
IADA siapa tahu apa yang
beradadaJampemikiranPer-
danaMenteri,DatukSeriNa-
jib Razakketika ini berkaitanta-
rikh pembubatanParlimenuntuk
memberilaluankepadaPilihanRa-
ya Umum Ke-13(PRU). Teka-teki
mengenainyasudahpun bertiup
kencangsejakPerhimpunanAgung
UMNO tahunlalu.
Sejakitu antarasoalanwajibke-
padaNajibolehwartawanialahsa-
rnaadabeliausudahmendapatil-
ham untuk membubarParlimen
mahupun bilakah beliau akan
menghadapYangdi-PertuanAgong
untuk memohonperkenan bagi
membubarkanParlimen.
Rata-ratasemuapihakmembuat
ramalanmengikutalasanmasing-
masing mengenaitarikh PRU-13
dan antaratempohmasamenjadi
perhatianutamaialahmusimcuti
sekolahhujungbulanini. Adayang
meramalkan Parlimen dibubar
padapenghujungMei danseterus-
nya PRU-13bakal diadakanpada
awalbulanJun ini.
Spekulasiini semakinmenjadi
hangatapabila SuruhanjayaPili,
hanraya(SPR)jugadilihatsemakin
meli'patg~~~akanseg~ausahase-
bagai persiapanakhir untuk me-
ngadakanPRU-13andainyaParli-
men dibubarkandalammasater-
dekatini.
Namun,hakikatnyajawapanke-
padasegalaspekulasidanteka-teki
ini hanya boleh dimuktamadkan
oleh Najib seorangsaja. Sebagai
PerdanaMenteri, itu adalahhak
mutlakbeliau.Najibjugasejakke-
belakanganini dilihat seolah-olah
memberibayangankepadasemua
bahawadetikdansaatdinanti-nan-
tikanitu semakinhampir.
TernyatasekarangNajib boleh
dikatakanberadadalamsituasicu-
kup selesauntuk membubarkan
Parlimen seterusnyamenghadapi
pilihan rayapertamasebagaiPer-
danaMenteri.Keyakinanini ada-
lah berdasarkanbeberapasebab
yangcukupkukuh.
Antaranyapelbagaiinisiatif di-
perkenalkanolehNajib terutama-
nyamelaluiProgramTransformasi
Kerajaan(GTP)merangkumiProg-
ram TransformasiEkonomi(GTP)
dan Bidang KeberhasilanUtama
Negara(NKRA) mula menampak-
kan hasil yang cukup nyatadan
membanggakan.
Dalampadaitu apayangberlaku
ketikasambutanUlangTahunKe-
66UMNObaru-baruini terusmem-
perkukuhkankedudukandan pe-
ngaruh Najib. Kehadirandan so-
konganhampir100,000ahli UMNO.
dari seluruhnegaramembuktikan
bahawasokonganrakyatterutama-
nya orangMelayuterhadapNajib
dan kerajaanmakin kuat, malah
semakinterserlah.
Perhimpunanbegitubesaryang
berlangsungdalamkeadaancukup
tertib,teraturdanamanitu bukan
saja membuktikantahapdisiplin
dan contoh terbaik, tetapi juga
membuktikanbahawaNajibberada
padalandasanbetuldantepatun-
tukmengadakanPRU 13.
Penulis yakin pesertayangber-
himpun di StadiumNasional itu
hanyalahsebahagiandaripadama-
joriti rakyat yangmula menaruh
kepercayaantinggi terhadapkepe-
mimpinanNajib.
Makasewajarnyaiamemberikan
isyarat cukupjelas kepadaNajib
bahawamajoritirakyatmasihme-
nyokongnyadanyakin padakepe-
mimpinannya.
Malah, mutakhir ini kita boleh
melihatdenganjelaspeningkatan
ketaradalambilanganrakyatyang
membanjiri perhimpunanmahu-
punperjumpaanyangdihadirioleh
Najib. Ia seolah-olahmemberiis-
yaratkepadaNajib agarsudahbo-
leh membubarkanParlimen pada
bila-bilamasasaja.
Dalampadaitu persiapanBari-
sanNasional(BN)baikUMNO ma-
hupunparti komponenlain untuk
menghadapiPRU-13jugadilihatsu-
dahtelitidanmantap.
Justeru,penulispercayadanya-
kin inilah saat dan detik paling
tepatdanterbaikuntukNajibmem-
bubarkanParlimen dan memberi
laluankepadaPRU-13.
Najib perlu mendengardenyut
nadi rakyatyangmahukanPRU-13
dengansegeraagardapatmemberi
mandatbesarkepadaBN.
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